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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 30/86 
FORSKRIFTER OM TILDELING AV KONSESJON TIL ANLEGG SOM VAR ETABLERT 
FØR MIDLERTIDIG LOV AV 8. JUNI 1973 NR. 48. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 4 . mars 1986 i medhold av 
lov av 14 . juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v . 
§ 1 
Forskriftene her gjelder for anlegg for klekking av rogn, produk-
sjon av settefisk og oppdrett av fisk, skalldyr m.v. som ikke var 
konsesjonspliktige i henhold til midlertidig lov av 8 . juni 1973 
nr . 48 og lov av 15 . mai 1981 nr. 19. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til klekking av 
rogn, produksjon av settefisk og oppdrett av matfisk av laks, 
ørret og regnbueørret til anlegg 
1) som har vært nyttet i nærinqsmessiq sammenheng i løpet av 
perioden 8. juni 1973 til 30 . september 1983, oq 
2) som 30. september 1983 var i en slik stand at de, uten ved å 
etablere, bygge eller opprette stengsler etc., herunder ut -
plassering av mærer, var egnet til oppdrett. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller gi tillatelser for 
anlegg som ikke fyller vilkårene i § 2 i disse forskrifter. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere vilkår for tillatelsen . 
§ 5 
søknader om reetablering etter denne forskrift må være innsendt 
innen 1. juli 1986. 
§ 6 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
